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Crónica de la G a r r o t x a 
LA FIESTA 
MAYOR EN 
clics» Dcbre d icho Condado, s imul táneamente al 
!iomenBJe al eminente compos i to r o lo t ino Padre 
An ton io Soler, con la co laboración especia! del 
Ayun tamien to , que pat roc inaba el homenaje^ y 
la «Asociación de Música» local. 
Numerosos y d is t ingu idos expedic ionar ios v i -
s i taron la c iudad con tal mo t i vo , ya que esta 
Asamblea congrega a relevantes personalidades 
de la e rud ic ión y supone una opo r tun idad para 
encuentras al más destacado nivel cu l t u ra l . La 
víspsra de la prop ia Asamblea, dichos visi tantes 
recor r ie ron la loca l idad de Santa Pau, por tantos 
mot ivos admi rada , y las pr inc ipales casas seño-
EL ÁMBITO CULTURAL 
El tercer t r imes t re olotense cuenta s iempre 
con unas fechas de no tor iedad popu la r : las Fies-
tas dedicadas a la excelsa Patrona de la c iudad , 
la Vi rgen del Tura . Y co inc id iendo con esta efe-
mér ides, se incluyen anualmente en p rograma 
algunos aconteceres cu l tura les destacados. 
En el presente año la not ic ia cu l tu ra l de la 
Fi£3ta Mayor olotense la ha cons t i tu ido la inau-
gurac ión ele la Sala Claró. Se trata del p r i m ^ r 
y decisivo paso hacia el Museo Ciará que la c iu-
dad y su h i j o predi lecto jus t i f ican y reqj . ieren. 
Con elle, u l t ra las demás Salas existentes on 
nuestro Museo Mun i c i pa l , de una f o rma par t i cu -
lar la dedicada a Miguel Blay, el ex im io escul tor 
o l o t i no , se va con pasos f i rmes y rápidos a la 
es t ruc tu rac ión desarrol lada de nuestra prob le-
mát ica m uséis tica pero, de f o r m a especial, a 
rend i r t r i bu to a quien como José Claré repre-
senta la f igura señera del arte olotense de todos 
les t iempos. 
Por todo ello y en to rno a esta inaugurac ión, 
acontec imiento cu l tu ra l máx imo de la Fiesta 
Mayor de Olo t en 1973, s imbol izamos as imismo 
el homenaje que la c iudad r inde y seguirá r in -
d iendo a José Ciará, este olotense universal por 
an tonomas ia . 
Y no podemos dejar pasar la o p o r t u n i d a d sin 
señalar que se t rabaja en f i rme y desde hace 
mucho t i empo para el mon ta je museíst ico, glo-
bal y en todos sus aspectos, que Olot requiere. 
Pero hay que tener en cuenta, para ello tamb ién , 
los medios y elementos de que la c iudad , el Mu-
n ic ip io , d ispone para a f ron ta r una tarea seme-
jante. Más adelante tendremos o p o r t u n i d a d de 
desmenuzar y t ra tar el tema como se merece, 
o f rec iendo i n fo rmac ión cabal y ampl ia sobre 
esta mater ia tan interesante para Olo t . 
La II Asamblea de Estudio-, del Condado de 
Besalú 
Con nu t r ida y relevante concurrenc ia se de-
sarro l laron los actos programados po." la en t idad 
«Amigos de Besalú y su Condado» con ocasión 
de celebrarse en Olot la «I I AsDm'sIsa de Estu-
riales de Olo t en las que se conservan p in tu ras , 
muebles de época, obras de arte y demás evoca-
ciones de nuestro relevante p re té r i to . 
Las tareas de la II Asamblea se v ieron prece-
didas por la Asamblea anual reglamentar ia de la 
ent idad «Amigos de Besalú y su Condado», cele-
brada en el amp l io Salón de fiestas del «Círcu lo 
Olotense», gent i lmente cedido a tal f in . Seguida-
menta y en el p rop io Salón d ieron comienzo las 
tareas de d icha II Asamblea de Estudios, sesión 
cientí f ica, ba jo la presidencia del Muy l l t re . Dr. 
EduDrdo Junyent, Conservador del Museo Epis-
copal de V i ch , j un to con don José M.'' de Solá-
Morales. Presidente de «Amigos de Besalú» y el 
Marqués de Va lgornera , alma de la organización 
de dicha Asamblea. Estuvieron presentes perso-
nalidades como Math ias Delcor, por los e rud i tos 
del Rosellón, don Luis /^onreal y Tejada, Presi-
dente de Amigos de los Castillos de Barcelona, 
Conde de Torroel la de Mon tg r í , Presidente de los 
Amigos de los Castil los de Gerona, don Miguel 
Ol iva Prat. Marqués de Mura , Presidente de la 
Sociedad Catalana de Bib l ió f i los , Dr. Jaime Mar-
qués, Arch ivero de Gerona; don An ton io M." 
Aragó Cabanes, Více-Presidente del A rch i vo de 
la Corona de Aragón; don José M." Valls Soler, 
Presidente de Amigos de los Goigs, etc. Por O lo t 
se encont raban su Alcalde, don Juan de Ma l i -
b r á n . Teniente de Alcalde de Cul tura D. Luis 
A rmenqo l . Concejal don José M." Pagés, y el A l -
calde de Besalú don Pedro Juanola. 
La sesión científ ica indicada cons t i tuyó un 
éx i to de par t i c ipac ión como pocas veces. Un sin 
f in de estudios y comunicac iones, a cual más in -
teresantes, se p rodu je ron y demos t ra ron , una 
vez más, el camino s iempre ascencional de esta 
Asamblea que ha tenido la v i r t u d de ofrecer al 
país una autént ica cu lminae ión de los estudiosos 
y una apor tac ión inest imable en el camino de la 
r i rL 'dic ión. O lo t , sede este año de d icha Asam-
blea, se v io a l tamente honrada en ser el anf i -
t r i ó n . 
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